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Resumo:  A busca por moradias com valor mais acessível pressionou as construtoras arealizarem  os  projetos  habitacionais  com  metragem  reduzida,  ou  seja,  menor  ametragem,  menor  o  custo.  Com  a  redução  do  espaço  nas  residências,  os  móveistradicionais  não  são mais  adequados  por  não  terem as  dimensões  adequadas  ou asfunções esperadas. A solução então é encontrada nos móveis multifuncionais, tendo emvista sua versatilidade que suprem as necessidades. Tendo em vista este novo cenáriobrasileiro, a finalidade dessa pesquisa é o desenvolvimento de um móvel multifuncionalque atenda as dificuldades encontradas pelo consumidor. Para o seu desenvolvimento,foi utilizada de uma base teórica com pesquisa bibliográfica e pesquisa a campo.Utilizou-se  da  metodologia  projetual  de  Löbach  (2001),  envolvendo  análises,  pesquisas  eadaptando o produto resultante para a produção industrial. Foram abordados assuntoscomo ergonomia, materiais e tendências, promovendo a inserção de várias funções emuma única peça. Permitiu-se assim a redução da quantidade de material empregado econsequentemente  se  minimizou  o  impacto  ambiental.  A  solução  desenvolvida  visaotimizar o espaço onde a peça será inserida,  suas  linhas retas melhor aproveitam oespaço  disponível  e  seu  design  deixa  o  ambiente  mais  despojado.  O  móvel  além deatender as expectativas visuais proporciona demasiadas formas de utilização para asmais diferentes finalidades, visando a melhoria na qualidade de vida do usuário.Palavras-chave: Dormitórios compactos. Móvel multifuncional. Ergonomia.E-mails: designer.sueli@gmail.com,  eduardo.schwengber@unoesc.edu.br, lcamiloti@gmail.com
